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３．感想 
 1 班では、バランスの良い食事を理解してもらうために、食育ＳＡＴシステムを使用したこと
で、ゲームのような感覚で食育につなげることができたということだった。その他の学生も忙し
い時間の中で作成した各々の内容にやり遂げたという達成感を感じられるようであった。 
手作りラムネではカラフルなラムネの出来上がりに小学生も大変満足なようであった。また、大
学生の活動や大学の設備に対しても興味津々であった。意欲的に、学生に質問をし、夏休みの楽
しい思い出の一つになったようである。 
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１．はじめに   
⑴ 駅からハイキングの事業目的 
 地元の観光事業の取り組みに大学（学生）が参加し、地域活性化に寄与することを目的とし
ている。 
 
⑵ 駅からハイキングの事業内容   
  H28 年度「やまがた花回廊キャンペーン」10 周年企画として、実行委員会より米沢栄養大学
に働きかけがあり実施されたが、その後当該実行委員が解体され、H29 年度からは米沢観光コ
ンベンション協会が主体となって実施されており、今回で 3 回目となる。参加は申し込み制で
あるが無料であり、本学学生と一緒に、米沢市内の地域の歴史や食文化にふれるコースを歩く
という内容。 
 
２．概要 
JR 東日本の商品として、2018 4・5・6 月号のパンフレットに『【学生駅ハイ】米沢の地域
振興と食文化をさぐる』と掲載され、参加募集がかけられた。パンフレットの作成の日程上、
前年度のうちに企画に参加することは返答していたが、実際にボランティアとして参加する学
生の募集は本年度に入ってから行い、2 年生 6 名（菅原桜さん、片岡明夏里さん、菅花菜絵さ
ん、竹下智美さん、中村百花さん、ナビラ クルスム ウィボウォさん）、1年生 1名（石川創
平さん）計 7名が参加することとなった。学生には事前にコースの下見を兼ねて、米沢駅の佐
久間氏に案内をしていただき、当日に備えた。コースは図１の通りである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   図 1 ハイキングコース（JR東日本 駅からハイキング 2018 4・5・6月号 p21 より） 
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３.開催報告 
平成 30年 6月 17日、晴天のもと、予定通り実施された。学生は当日朝、自らウコギご飯を調理、
持参して参加者に配り、米沢の食文化についての説明も行った。 
参加した学生の感想は有意義な日を過ごすことが出来た等、非常に良い反応であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 2 当日の様子 
 
イベント主催の米沢観光コンベンション協会より、本学学生の受付でのお客様の対応、道中で
の参加者とのコミュニケーション、ガイド、試食での協力等、最初から最後まで、とても一生懸
命であったことに感謝の言葉をいただいた。併せて、米沢栄養大学の学生が、米沢の伝統食材で
あり、栄養価が高く、現代の食生活にも適したうこぎをご紹介するというのが米沢が PR したい
ストーリとしても良い素材であり、米沢の観光にとっても、大変良い印象であったと評価をいた
だいた。 
また、米沢駅からは、参加者は米沢街歩きのリピーターが多く、学生にとっては反対に教わる
ことも多かったようだが、学校を離れ自分たちより年配の方達と交流が出来良い経験だったので
はないかと思うという感想をいただいた。今回「ウコギご飯」を担当して頂いたことも良かった
とのこと。米沢駅から米沢栄養大学までの道路からちょっと脇道に入ったスポットをコースに組
み入れ、途中でウコギ料理や鯉料理の試食などを用意し、学生には参加者と一緒になって、米沢
の歴史や食文化など楽しんでいただけたのではないかということであった。 
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